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Las VII Jornadas de Investigación, VI de Extensión y V Encuentro de 
Egresados y Estudiantes de Posgrado se desarrollaron en la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE), entre los días 11 y 13 de 
octubre. En esta oportunidad, el evento se denominó “Profesor Washington 
Benavídez”, en homenaje al gran docente y escritor recientemente fallecido. 
Como sucede cada dos años, representantes de todo el espectro de las 
disciplinas humanísticas intercambiaron experiencias y pusieron a 
consideración del público los resultados de sus proyectos de trabajo. El evento 
se desarrolló en un marco de creciente amplitud: se presentaron 715 ponencias 
distribuidas en 65 Grupos de Trabajo —GT—, números sensiblemente 
superiores a los del año 2015, cuando llegaron a 581 y 56, respectivamente.  
 
                 Toma parcial de los participantes en la sesión del GT17, Grupo “Claves del Siglo XIX”. 
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El GT organizado por el grupo Claves del siglo XIX en el Río de la Plata, 
nuevamente coordinado por tres de sus integrantes —Nicolás Duffau, Pablo 
Ferreira y Wilson González— reiteró la invitación a reunir investigadores 
vinculados a la producción de conocimiento historiográfico sobre el siglo XIX, 
con particular énfasis en el abordaje en clave regional de procesos y temas 
escasamente atendidos por la historiografía política tradicional. Y al igual que 
en el encuentro anterior, los temas, problemas y enfoques propuestos 
respondieron en forma variada a esa consigna.  
Cinco de las ocho presentaciones fueron realizadas por miembros de 
Claves: Matías Borba, Carolina Luongo, Lucía Mariño y Guido Quintela (los dos 
últimos en coautoría) son estudiantes avanzados de la Licenciatura en Historia 
de la FHCE; por su parte, Santiago Delgado y Clarel de los Santos cursan 
estudios de maestría y doctorado, respectivamente, en la misma institución. 
Luongo y Delgado también son docentes de nuestra Facultad, al igual que Lucía 
Rodríguez Arrillaga, doctoranda por la Universidad de São Paulo. Las otras dos 
expositoras provienen de universidades extranjeras: Laura Martínez Renau es 
doctoranda por la Universidad de Valencia y Silvina Sosa está finalizando su 
maestría en la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana (Brasil).  
Ubicada en los años finales del siglo XVIII y primeros del XIX, la 
ponencia de Rodríguez Arrillaga (“De la economía política al patriotismo. Una 
propuesta de análisis de los discursos sobre el territorio producidos por los 
funcionarios de las monarquías ibéricas de fines del siglo XVIII”) estudia dos 
obras producidas por funcionarios de las monarquías ibéricas que dan cuenta de 
los efectos performativos de sus discursos, al tiempo que permiten comprender 
los procesos de identificación con los territorios que luego ocuparon Uruguay y 
Río Grande del Sur.  
La mayor parte de las exposiciones remiten a las décadas de 1820 y 1830. 
Los textos de Mariño/Quintela (“Primeros avances de ‘Guerra, control 
territorial y organización de la Provincia Oriental. Paysandú, Santo Domingo 
Soriano y Colonia entre 1825 y 1830’”) y Borba (“Descripción del Archivo Gral. 
Laguna”) ofrecen distintos abordajes sobre la organización política del territorio 
rioplatense, la  administración de justicia, el ejército y la policía en el contexto 
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de las guerras por la independencia. Martínez Renau (“La Capital Cisplatina 
bajo las autoridades lusobrasileiras. Montevideo en la década de 1820”) analiza 
el contexto histórico-político en el que se desarrolló la ocupación luso-brasileña 
de la Provincia Oriental, presentando el liberalismo de dos Constituciones, la 
portuguesa de 1821 y la brasileña de 1824, como elementos superadores de las 
prácticas políticas del Antiguo Régimen. A su vez, Delgado propone analizar la 
configuración del colectivo dirigente en una región fronteriza mediante el 
método prosopográfico (“Perfiles y trayectorias de las autoridades de justicia del 
departamento de Maldonado durante el proceso de construcción provincial y 
estatal, 1820-1838”). Por su parte, De los Santos examina los “círculos de 
notables” actuantes en el origen del Estado Oriental, partiendo de dos 
discusiones, una historiográfica y otra conceptual (“Las notabilidades políticas 
en los orígenes del Estado Oriental del Uruguay. Algunas consideraciones 
historiográficas”).  
 
Nicolás Duffau, Wilson González Demuro y Pablo Ferreira, coordinadores del GT-17. 
 
En relación con la etapa final del siglo XIX, Luongo indaga los debates 
entre autoridades eclesiásticas e intelectuales liberal-racionalistas en torno a la 
enseñanza o “instrucción” religiosa (“Itinerarios de la secularización uruguaya 
en la segunda mitad del siglo XIX. Un debate en la prensa por la instrucción 
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religiosa en las escuelas, 1873-1874”). En el mismo período histórico se sitúa el 
trabajo de Silvina Sosa (“Imágenes, prensa ilustrada y [des]construcción 
nacional en la región del Río de la Plata a finales del siglo XIX”), estudio sobre 
las dinámicas “regionales / nacionales” del periodismo satírico mediante una 
selección comparada de impresos bonaerenses y montevideanos. 
Vale destacar que entre los asistentes a las sesiones del grupo hubo una 
clara mayoría de estudiantes. Con el objetivo de seguir consolidando este 
espacio de encuentro y reflexión colectiva, el grupo de trabajo Claves del siglo 




Santiago Delgado y Laura Martínez Renau, durante la presentación de sus respectivas 
ponencias. 
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